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Regényes színjáték 5 felvonásban és egy változásban. Jókai regénye nyomán irta  Hevesi Sándor. Rendező; Kassa}
Személyek:
irpáthy Zoltán — — — — — — Thuróczy Gyula
óf Szentirmay Rudolf, nevelő aty ja  — Kemény Lajos
ira, neje — — — — — — —  Sárközy Blanka
itinka, leánya — Borozsnyai Kató
ocherepey Dániel — — — — — — Kovács Imre
'elin, neje
Ima, leánya — — — — — —
írnaváry Septenivir — — —  — —
ona, neje — — — — — — —
iszlaczky Gábor, táb lai ügyvéd — —
avács jurátus, utóbb K árpáthy  ügyvédje 
>gozi, irnok Maszlaczkynál — — —
rtén ik  az I. felv. Köcherepeyék svábhegyi
K. Szücs Irén 




H orváth Kálmán 
Arday Árpád 
villájában. A II. felv.
Dobroni, erdélyi nemes — — —
Báró Vesselényi Miklós — — — —
Miszticzláv ) . — — —
Em m áim éi ) S ^ aU éro k  _  _  _  
Báró Berzy — — — — — —
A süket Iliavayné — — — — —
Liza vak  lány — — — — — —
Varga Péter ) a boldogult nábob — 
Pál ) cselédei —












I. fel. a K árpáthfalvi kastélyban. A IV. felv. Szentirmai pozsonyi lakásán Az V. felv.
század harmmczas eveinek elején.
Tarnaváry József-téri házában és Köcherepeyék pesti házában. A
megint a K árpáthfalvi kastélyban. Idő a m ú lt
le ly árak :
Földszinti családi páholy 14 K 50 ííll. L emeleti családi páholy 13 K 50 fill. Fö dszinti é s l. eme­
leti kispáholy 9 K 50 fill. Másodemeleti páholy 7 K  40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 t  
II sor 1 K 14 f. Ü ló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesfllet nyugdíjintézetét illetik.
ínztárnyitás: d. e .9 — 12óráig. — D. u. 3 — öóráig.E sti pénztárnyitásö^ órától. E lóadáskezdele 7 ^ órakor.
Holnap, vasárnap 1917 január 21-én  két előadás:
lután 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal:
Boszorkányvár
Operette 3 felvonásban.
Este fél nyolcz órakor rendes holyárakkal :
Kárpáthi Zoltán
Regényes színjáték 5 felvonásban.
breezen ez, k ir , város könyvnyomda vállalata, 1917,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
